



















Existem em quase todos os pafsesescalas estratigraticas destinadas a utilizac;:ao geral sobretudo nas 
escolas e instituic;:oes que se dedicam as ciencias geol6gicas. Em virtude da falta de escalas semelhan-
tes em Ifngua portuguesa tentou-se, ha anos, elaborar uma escala estratigratica geral, de que se esgo-
taram varias edic;:oes. Em virtude disso, e sendo aconselhavel preparar nova edic;:ao da escala em refe-
rencia, decidiu-se faze-Ia em novos moldes, revista e actualizada, dar-Ihe maior eficiencia e maior 
volume de informac;:ao. 
Procurou-se elaborar escala com indicac;:ao nao s6 dos termos nomenclaturais mais correctos, como 
da posic;:ao de cada unidade, da cronologia e das correlac;:oes mais significativas. Alem das unidades 
estratigraticas, juntam-se elementos referentes a Geocronologia isot6pica, Geologia de Portugal, bem 
como se acrescentam quadros de biozonas de alguns f6ss~is caracterfsticos. 
Na utilizac;:ao destes quadros chama-se a atenc;:ao do leitor para as seguintes indicac;:oes: 
1) Algumas unidades estratigraticas sao utilizadas com significado (ou valor relativo) diferente do 
que habitual mente Ihes tem side atribuido. 0 significado que se Ihes atribui agora e 0 internacional-
mente aceite neste momento. Por exemplo, 0 Landoveriano, que tem sido interpretado em Portugal 
como andar, tem actual mente valor de serie. 
2) A correlac;:ao entre as unidades cronostratigraticas a esquerda, e as unidades da Geologia portu-
guesa a direita, devem ser estabelecidas apenas com base nas linhas horizontais contfnuas. As linhas a 
tracejado representam limites de un ida des diferentes, de datac;:ao insuficientemente definida; aquelas 
linhas descontfnuas nao devem pois ser utilizadas como limites cronol6gicos exactos. 
3) Sao incluidos quadros de biozonas definidas a partir de organismos passfveis de fornecerem 
datac;:oes bastante finas mas que tem side pouco utilizados em formac;:oes portuguesas. E 0 caso de 
Acritarcas, Dinoflagelados, Nanoplancton, Foraminfferos e Conodontes. 
Estamos convictos de que a obra sera util a todos os que, de algum modo, estao ligados as Geocien-
cias. 
Nao sera no entanto de estranhar, que em obra desta fndole, susceptfvel de aperfeic;:oamento cons-
tante, possam ter passado lapsos, rnesmo erros ou lacunas. Ficaremos muito gratos aos que porven-
tura os descubram, que no-los comuniquem, a fim de serem corrigidos em eventuais futuras edit;:oes. 
* 
* * 
Os autores manifestam 0 seu agradecimento-ao INIC pela publicat;:ao desta obra. 
• Faculdade de Ciencias de Lisboa 
•• Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da Universidade Nova de Lisboa (iNIC) 
Carlos Teixeira. 

















OROSENICAS NIAS Simbo- Ciclos ESGALA EUROPEIA CORRElACOES LOCAlS los Series sedimenlares TlR) Actividadeeruptjyaeorooen~a 
1-_+ ___ +--, ___ -+-________ \-________ --1.225 Palatina-







C S u perio r \-->'-=-"-"'=:':":'<"---'1 
Saxoniano 
Ufimiano I 





















~ Vestefaliano I-V_e_s_t_e_fa_l_ia_n_o ____ c-j 
·ffi Vestefaliano B 

















































~ Medio I Orcadiano.:gj 



















niano 0::: 1-----1"0 P 
Oitoniano 390 
Oowntoniano ~ Ardenica 

















.S< Ashgiliano Cautleiano Q; 














H3 Bacia limnica do Buc;:aco com conglomerados, xistos argilosos e arenitos 





H2 Bacias limnicas de S. Felix-Alvarelhos-Ervedosa I 
com xistos argilosos,arenitos e conglomerados L_ _ ______________________ _ 
~ __________ I __ ~--------:.:r Bacia limnica de Santa Suzan a com xistos argilosos, 
~ ~~~o!:..c:?.~o~e~d~~eitos~e~~~h~~ ____________ _ 
H' Xistos e grauvaques em serie flysh com Gastrioceras cancellatum, G. cumbriense, 
« vegetais carreados, etc. 





Xistos e grauvaques com Homoceras beyrichianum, Reticuloceras reticulatum, etc. 
LACUNA? 
H' _____________________________________ _ 
Xistos finos 
Xistos e grauvaques vermelhos com 
Posidonia becheri 
LACUNA? 
Calcarios dolom iticos --------------------
Calcoxistos e xistos com Protocanites 
algarbiensis c Pericyclus princeps 
Xistos argilosos finos alternando com 
grauvaques brech6ides ricos de fragmentos 
de rochas vulcanicas acid as ou basicas; 
as vezes conglomerados 1----------------------
Xistos e quartzitos com intercalac;:oes 
de calcarios e calcarios dolomiticos 







!I I Calcarios com Conodontes e CIi-
Xistos finos com Nereites, Clymenia laevigata menideos de PomarAo e Mertola 
0
3 
Phacops granulatus, Orthis arcuata, etc. I c~;;;-~70-~i~;-q~artziti~d;--- T 
Quartzitos e grauvaques I Alentejo 
r----------------------------~------?------
LACUNA I' 
0' Xistos argilosos fossiliferos de S. Juliao (Alentejo) r,:---------------
1 Calcarios da pedreira da 




0' Calcarios e xistos ~.£.n.£.d~~e.:!. _________ _ 
b Grauvaques e xistos T 
Xistos finos com Proteus oehlerti, Asteropyge laciniatus, 
Spirifer paradox us, Orthis gervillei, etc. 
--1-----------------------------------------
Arenitos e quartzitos com Grammysia cingulata 






r-2<~'22. 9I,a.ii!Q!?Q!? .~ . .x'-b@r~.'O!LcQ..m.....9@P.!2~o~ _____ --
S, Xistos e !tanitos com grapt6litos (fauna sarda) 
Z Grauvaques 'g f-------------------------------- ---------------
ill 
..J 
« o Calcarios recifais de Penacova, Vidoeiro e Vimioso 
------------------------- Grauvaques 
de 
0. Xistos fossiliferos 
Arenitos com Dalmanella testudinaria, 
Dalmanitina phillipsi, Ctenodonta costae, etc . 
Sobrido 
Formac;:ao de 













P6rfiros da bacia 
de S. Pedro da Cova 









-Alentejo e de Tras-
-os-Montes Oriental 
(provavelmente sincro-
nicos dos de Cabo 
Ortegal, Galiza. 
300-500 M. A.) 
> o 
~ Costaniano 













Xistos argilosos e xistos ardosiferos de Valongo com trilobites{Uralichas 
Oed ribeiroi, Asaphus nobilis, fIIaenus giganteus, Synhomalonotus tristan;) 
e graptolitos (Didymograptus murchisoni, D. bifidus) 
Formac;:ao d'e 
Cacemes 
- ____________________ . __________ . __ . ________ . ___ ..J\-________ -j 
0, 
f----
SedimentaQao ferrifera (ferro de Moncorvo, Guadramil e Marao) 
Quartzitos de Bilobites, Skolithos e Vexillum 















de Buc;:aco, Vimioso 
etc. 
r---- ------
Granitos do Porto 
e Portalegre 
Vulcanitos 
Cam brico 1------1 \---------------~540 
1 ,------------------------ -------~------ --
~ Serie sedimento-vulcanica ("Xistos de Terrugem") L...________ -----------
Inferior Georgiano C~ 
Microquartzitos com Calla via choffati e Delgadella souzai de Vila Boim ("Xistos de Vila Boim") 
Calcarios e dolomitos 
T 
[
Cadomiana Cong lomerado de base e arcoses 
--+-----+-.-1----+----------+......,.----,------1570 Saicaliana 1---1::0=+-=-'''-----.,-.,-----------,,---
Eocambnco g Infra- P8Cb Sistema xisto-grauvaquico com .J 
~ cambrico Varegiano Assinttca (x) Lingulfela major (Marao) 
Oiscordancia angular ------------------1-.-























'0 1-'-::::":-':c..:..:"'+--:::--,-----L<;:6~0¥-0 f----- - - ----- - - - - - -- ---
13 Briove- Oaslan- 650 Serie negra do Sudoeste peninsular, incluindo a formaQao gnaissica inferior e formac;:oes equivalentes 





Svecoca- 1800 Careliana 
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ORO- GEOLOGIA PORTUGUESA 
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Comple~o 


































Crelieico 1----------+- ----- ----.1 
midlo 
Cenomaniano 
























3 N~imi · 




















































.iano rior ou 
Ui'K:o 1--+-------+-----1 
j Sinemu· riano 
l o tarin· 
g;ano 
.: Sinemu· 













f-------II--------------t;~;;;;:r--------'05 I l~"9obard .no 
TRlASICO Fassaniano 
TRIAStCO f--------------+-c,,-----i Muschel· 
MEOIO lIi riano kalk 
Ani,i.no 
(-Virgloriano?) Pelsoniano 
f-________ ic ________________ -+"A:":'o''''eo''o"coCjf-______ -.1',5 
Spatiano 
r: INFERIOR r----':::::=:::.----+'SCmO,O,,:,.O,:-l Bunlsand· 




Grie,baquiano 2~ Palati"e 
I- ~ 





lacuna nas reg iOes 
de Lilboa, Sinlra·Caacais 
e Eriooira 
Cale' rios fo(helados com 





e V. N. do Ourem 
..J ,renilos 
cAldrlos com 
Acteonell. do ~i _", ... Discord. por ~~-+-1' leir ia 0 Naur' 
abarrancamonto Calcirioa do ,udistaa 
Margas cJ ouri4;OS 
Calcarios do rudislas do V. N. do Our6m 
,rtll .. .,. 1 ..... , ... <I . 
;:~.'::~!.. I r,:::I~~!;~:~~ a.,,,,, I ". P. CHOFFATI 
, ___ .J. _ , 
I ",eni.o .... _ 
, eonglome" lico 1 
:.!!..~!!.. ___ J 
Grh : 
gron.iroa ~ __ ....L. __ _ 
'uperiorel I Aren,ros com 
I Hemitissotia 







de Mamod eiro 




(nlveis BaN de 
P. 
Caleflrios margosos com EXOf/yr. columb maiM. 
CHOFFAT Nlvel cJ Anorth. mlche/inl 
Camadas com . nus ___ i-"',-____________________________________ -iM argascom 
~ ~n" , - -< Camadas com "'Pteroce r," ~"'~ r u.. N' •• ouromen, 
L.., g u.. Camadas com "EXogyra" ptleudoafric",.. 
I'-"Ode .~., ~ Camadas com "Polyeonir.a subtlem.u;U 






~ ~ amadas com Knemicer", uhligi ~ 
Aronilos do Almargem superiores 
Margas com Datrea 
Caleflrios recifais super io ros 
Caldrios com Orbitolina 
e Choffatell" 
Arenitos de Almargem inferlores 
Calefl riOI com Choff.lell. e Dasic/,dicHS 
CaldriOI recifais infariores 
(Itlcies urgoniana) 





azuis de T. 
Ved, .. 
g :t Margo calc6rios cl Ampul;". de I- Calc6r101 cl NetIC""'il'. n-..commA.'".;1 ArenilO' 
• ~ 1~"~': .. :~=·:m:..,-:-.,..--...,,___:_,__L~V~.~I.:.!d~.c=L~'~b~,;·1 ";;;' 0 










Macic;os de Sintra, 
Sines (68: 2MA.) e 
Moncltique 
(11 ! 2MA); 
Actividade diap/nc. 
(tifonismo) 
I-- Fil lo da Ribeira de 





FiI6eI de Vermoil 
(basanilO, 134 t 2MA) 
o de GaeillUl 
(basalto baaanil6ide}, 
"'" "OI"rtos" dol vales 
tifOrIicos 
~ G Margo-calclirios com AnchitJpirocyc/ina, j 
~ '!; calcarios e a. feldsp'ticos com calhaul 
1~~sc:"O-L-~"~.~'~"~.:.!'f~.~'~'.~. ··~P~'~'b~"~k~·"' ________ --'-~--------lr-----------'-C----------j. --
J . CalUriOI Freixialiano Calcarios 
~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~_lf-.::: C::,:·~,':I~:~~;:·::I_-"'---.--,~--- i:-~-..j~~~~: 
[{
(.r) Camad .. com Uma pseudoa/ternicos.ta' Ma.go-caIcS.ioa 
"J') 
~i"o&O, de 
Areni ' OI Corilioo de Aml,ll, Otl Mem MI •• in. Comple~o 
luperiores e Monte Redondo 1-:::::::':::::::':::'1 marinho·u.lob,0 
Margas de Abadi, Camadasde 
Arenitos de Cabrito Alcobao;a 
Cam.idas·de Tojeira Camadas de 




. S'g'e .• 
Cald,io. <;om 
A lvtl.,.tlpfll i-<;' 




C. de CabaQOS C. de Vale Verde 





-- C~I~~i~; .:a~~;;;;; ~e~~:~s~ - - ~-~~--;~ ~e-:-
Koamoceras, Erymnoceras, Hecticoce- ella.,!! ~~ . 
r"s (Brighti"j, Macrocephalites, ~:ma 0 da 
Reineckelll, Choffaria Arrllbida 
Calea. ios margosos e margas com 
Hecticocerall, W"gnericeras. Proce-
rites, Bull" tjmOl'phites, SiemiradzlUl, 
MOI'phoceras e Ebrayiceras 
Calcilrio. margosos e margas com 
ParlUnaonia, Gar"ntisne, Strenocer"s, 
Leptosphinctes, Teloceres, Steph"no-
ceras, Otoitllis, Emile/a, Sonninia, 
Bradfordi", TOl(olioceras 
Calcirio. e c. margolOS com 
Graphoceras, Haploplauroceru, 











Calcll rios.e margas com P/eydellia, Hamm"loceras 
e Brodie/a 





_ M~rgas e c. margosos com HiJdai!~ ~Ieicera~ 
Deety/iocerell, Terebretula, Rhynchonellfl 
Calcirios e c. margosos com EtnlIciatic.,as 0 Pleuroc.,a" 
C. margosos, margas e .islos beluminoso. com 
Am.ltheus, Reynesoceras, Protogrammoceras 0 
Fucinic.,aa 
Calcllrios, margas grumosas e . islos beluminosos com 
AegoctNas, DlJjicaras, Metaderoceras. 
Uptonia e Phricodoceres 
Calcilrlol em bancos espessos CO~De,oceraUdeoa 
Calca,iol a c. margoS05 com Echioceras, 
Terebratultl fibeiroi e Astarocerea 
Comple.o carbonalado 
(dolomitos e calcilrios dolomlticoa) 
Calc!rlos msrgosos e 
margal com Pettoc.,u, 
Brlghtitl 0 Macrocephalites 
da Pra ia de Mareta · 
•




d'a pra i. 




c. dolomltico. e dolomilos 
do Almadena 
? 
Calcllrioa margosoa e margas 
com Dacly/ioc.,ae 
de ArmaQlo Nova 
Calcirio c riatalino compaclo 
com Protogrammocar .. 
e Fuclnicor .. 
do Soli.o 
Calctlrio. dolomlticos 
com n6duloa do .ile. da 
praia do Beli.e --------------
Dolomiloa e calcArios 
doIomlticos de EspK:he 
---
---------__ n_n _d _ __ --nl~r 
Margas de Camadas de 






"Gres de Silves" 
















T eschenitos de 
Sezimtn, Forte de 
AlqueKlioo 
A1queidAo da Serf'll (?) 
InstalaQio da 









DoIeritoa das aria 
oc:idental e algarvia; 
tutilos do Algarvo. 
Cortejo filoniano 
bitsico dos grlll1ilO8 
herclnioos; filao 
bAsico de Cabec;.eiras 
de 63sI0(189 f 9MAI 
Gabro dOl t.4enoila 
(219' 2MA) 
Filao do 'Alentejo 












































































































~ ,-, ,- - - - - - --
Regressao "Riss" 
- - - -- -, -, - ,- ,-, ,-I----------f 
Transgressao "Mindel-Riss" 




-- - - - - - - - - +-----------1 
Transgressao "Gunz-Mindel" 















Descoberta do fogo 
1.as fogueiras preparadas 
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~.~ ~ 






Vilafran- ~ c E 
quia no "Donau" ? ::§ .jj .§' 
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Series marinhas Series continentais 
Assoreamento dos estuarios 
Maximo de regressao ate -100 m 
-------------------
Praias de Insua (Caminha)' Furninha, 
Boca do Inferno (Cascais)' SemMoro de 
M ilfontes, etc. 
Lodos, siltitos e areias 
Concheiros de Muge (Cerca de 7000 
anos) e do Vale do Sado. 
Depositos aluviais 
Forma90es siltosas do Norte, depositos 
cavernicolas, moreias da Serra da 
Estrela, dunas consolidadas dos litorais 
da Estremadura, Baixo Alentejo e 
Algarve ocidental, nfveis turfosos de Sao 
Torpes 
Areias e6licas da gruta da Furninha, 
niveis turfosos de S. Pedro de Muel e de 
Estarreja. 





- - - - - - -,-- - - -, - --- - - -" -, - ---------------- T 
Praias de 12-15 m do Forte da Baralha 
(Cabo Espichel) 
Argilas de Mealhaga, Algoz, Santo 
Antao do Tojal, Carregado (com Elephas 
antiquus) e Samouqueira, turfas de Vila 
Nova de Milfontes. ,--------------,------- -,---,--------_.- --,------
Serie de Alpiar9a: areias e argilas 
cascalheiras 
areias 
argilas com vegetais 
cascalheiras 
areias 
- ----- -----,- --- --- -- ---r-- - - - - -- - ----- ---- - - ---
Praias do Cabo Espichel e do Cabo de Cascalheiras 
S. Vicente Areias e argilas de Corga (Vale do 
-- - -- -- - - - -- ---- - -- Minho) 
----,---,- - - --- ---















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z o o o z 
8 
i~~~~~~"~~&~crcrtttttttttttttttttttttttt!!!!!lllllJ;~ 
~ I Viseano 
= I Tumaciano 
~ I sup . 
.. ~ I mad. 
~ linf. 
<:> = ... 
'3 
d I sup. 
~~ 
:s I info 
.-1-
-
Distribuic;:ao estratigrMica de algumas especies de conodon!es (adaptado de POMEROL & BABIN, 1977) 
Sistema Serie Andar Zona Subzona 
Emsiano Monograptus yukonensis 
DEV6NICO Inferior 
Siegeniano Monograptus hercynicus 
Gediniano Monograptus'praehercynicus 
M~'!..ogtyJpp!'s.. u..nJf~'!'!..is..1!: ~ ____ 
Pre.-Gediniano Monograptus transgrediens 
ou Monograptus transgrediens 
Monograptus pemeri 
Monograptus bouceki 
P6~-Ludloviano Monograptus lochkovensis 
---------- -----------------
Whitclifiano Bohemoqraptus bohemicus 
Leintvardiniano Saetograptus leintwardinensis 
Ludloviano Bringevodiano Monograptus tumescens 





Venloquiano Cyrtograptus linnarssoni 
Cyrtograptus rigidus 




Telichiano Monoclimacis griestoniensis 
Monograptus crispus 
Froniano Spirograptus turricu/atus 
Monograptus sedgwicki 










Routeiano Dicel/ograptus anceps 
Cautleiano 
Pusgiliano Dicel/oaraotus como/anatus 
Oniano Pleuroaraotus linearis 
Actoniano 
Marshbroquiano Dicranograptus clingani 
Caradociano Longviliano 
Sbndleiano Dip/ograptus multidens ORDOvlclCO Harnagiano 
Costaniano Nemagraptus gracilis 
Landeiliano 
Glyprograptus teretiusculus 




Tremadociano Dictyonema f1abelliforme 











Estefaniano C c 
.!!! 
c 
Estefaniano B ~ 
.2l 




c Vestefaliano C .!!! 
J!! Vestefaliano B Anthracoceras aegiranum 
.2l 
Ul 
'" Vestefaliano A G. circumnodosum e G. lister; >
Gastrioceras G. catharinae e G. vanderbecki 
leadoniano Gastrioceras cumbriense Gastrioceras cancellatum 
Reticuloceras superbilingue 
Marsdeniano Reticuloceras bilingue 






c Homoceratoides praereticulatus os .;:: Alportiano Homoceras undulatum 
:::> 
E Homoceras Hudsonoceras proteus 
os Homoceras beyrichianum z Choqueriano Homoceras subglobosum 
0 
Nuculoceras nuculum 
.2 Arnsbergiano Cravenoceratoides nitidus 
c 
Eumorphoceras Eumorphoceras bisulcatum -0 
.0 
~ Cravenoceras malhamense 
0 Pendleiano Eumorphoceras pseudobilingue 
Cravenoceras leion 
Goniatites schaelkensis 
Goniatites granosus Goniatites granosus granosus 
Neoglyphioceras spirale 
Goniatites striatus mucronatus 
Goniatites striatus sDhaericostriatus 
Goniatites striatus Goniatites striatus elegans 
Goniatites 
0 Goniatites striatus falcatus 
c 
os Goniatites striatus striatus 
'" Ul Goniatites crenistria intermedius ;;: 
Goniatites crenistria Goniatites crenistria crenistria 





JI.5E!Ypf!.r!El.C!.~)_ k!!cp~ ________ 
Pericyclus plicatilis 
_1I1'!..e!'l!t~r£c:!'!:!l1! ~'!!e.u!.e!,~!!, _ ___ 
Pericyclus princeps 
0 fl!!!~!!l!.t!!rg'!.e!l!..s_c!!'!!e!~n~~'!! ___ c -- - ---- --- ------------------------os 
·13 ------ - -- -- ---- - -- ----
~ft;c~~~p~~;;------------os 
E Gat!endorfia Gaffendorfia crassa :::> Pseudarietites westfalicus 
I-
Pseudarietites dorsoplanus 
Gaffendorfia subinvoluta Balvia acuta 
Wocklumeria Balvia prorsus prorsus 
Wocklumeria sphaeroides 
Cymaclymenia euryomphala 
---------- ------------- - ------ --------
Kalloclymenia subarmata 
Clymenia Goniocimenia speciosa 
Fameniano 
Goniocrymenia hoevelensis 
(; Platyclymenia Plarc,cljmenia annulata 
.~ Pro obites delphinus 
a. Cheiloceras Pseudoclymenia sandbergeri 
:::> Sporadoceras pompeckji 
CJ) Cheiloceras curvispina 
0 ----------- - - ---- -- --------
0 Crickites holzapfeli .i: Manticoceras -0 Frasniano Manticoceras cordatum 
> Pharciceras lunulicosta 
'" CI Maenioceras terebratum 
0 Givetiano Maenioceras 
'C ----------- _ Q.aEt:f.e!:..o£e!a~ £r~e.if!!.r,!!~ ____ .., 
Pinacites jug/eri :2 Eifeliano Anarcestes Anarcestes /ateseDtatus 
Emsiano 
Sellanarcestes wenkenbachi 
(; Mimosphinctes Mimagoniatites zorgensis .;:: ? 
~ Siegeniano _ ~~e!o::r~~IP:.. ___________ E ----- -- - ---
Gediniano 
Zonas de Gonratltes (Amon6Ides) tlo Dev6nrco - PermiCO da Europ'a 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANDAR ZONA SUBZONA 
Quenstedtoceras lamberti 
sup. 
Peltoceras (P.) athleta Collotia (CollotitesJ collotilormis Hecticoceras (Orbignyiceras) trezeense 
Erymnoceras corona tum Kosmoceras (Zugokosmoceras) grossouvrei K (z.) obductum 
med. 
K (Z) jason CALOVIANO Kosmoceras (Zugokosmoceras) jason K (Z.) medea 
Indosphinctes tcatina 
Macrocephalites (Dolikephalites) gracilis Hecticoceras Chanasia) michalskii 
info Proplanulites koenigi 
Macrocephalites (M.) macrocephalus M. (Kamptokephalites) kamptus Bullatimorphites bullatus 
sup. Hecticoceras (Prohecticoceras) retrocostatum Epistrenoceras histricoides Hemigarantia julii 
med. Tulites subcontractus Morrisiceras morris; 
BATONIANO Tulites subcontractus 
• I • 
Asphinctites tenuiplicatus 
info Zigzagiceras zigzag Oxycerites yeovilensis Morphoceras macrescens 
Parkinsonia (Gonolkites) convergens 
P.bomfordi 
Parkinsonia parkinson; P. (Durotrigensia) densicosta 
P. subarietis 
Bigotites sp. var. 
sup. Garantiana garantiana G. subgaranti 
G. (Pseudogarantiana) dichotoma 
BAJOCIANO G. baculata 
Strenoceras subfurcafum Caumontisphinctes polygyralis 
C.aplous 
Il)ed. i3tephanoceras humphriesianum ~~~;;~~i::~~~:;,ni 
Otoites sauze; 
info Witchellia laeviuscula 
Sonninia sowerbyi Sonninia ovalis 
Hyperlioceras discites 
sup. Graphoceras concavum G. formosum G.concavum 
L. (Brasilia) bradfordensis 
AALENIANO med. Ludwigia murchisonae L. murchisonae 
L. haugi 
info Leioceras opa/inum Leioceras comptum L. opalinum 
Zonas e subzonas de Amonites do Aaleniano-Caloviano (provincia submediterranica) (segundo MOUTERD & al.; 1971) 
ANDAR SUBANDAR ZONA SUBZONA 
P.buckmani 
Pleydellia aalensis P. aalensis 
P. mactra 
Dumortieria pseudoradiosa D. pseudoradiosa 
D. levesquei 
Superior 
Hammatoceras insigne H. insigne 
Pseudogrammoceras fallaciosum 
"Esericerasll 
Grammoceras thouarsense G. thouarsense 
Pseudogrammoceras bingmanni 
TOARCIANO Brodieia vitiosa 
Haugia variabilis H. i1lustris 
Medio H. variabilis 
H. semipolitum 
Hildoceras bifrons H. bifrons 
H. sublevisoni 
Harpoceratoides Harpoceras mulgravium 
serpentinus H. strangewaysi 
Inferior Dactylioceras D. semicelatum 
semicelatum "Tiftoniceras" 
Pleuroceras spina tum Pfeuroceras hawskerense P. solare e Arieticeras lozeriense 
Domeriano Amaltheus margaritatus A. gibbosus e Arieticeras afgovianum A. gloriosus e Fuciniceras boscense 
Amaltheus stokesi Fuciniceras isseli 
PLiENSBA- Protogrammoceras celebratum 
QUIANO 
Oistoceras figulinum 
Prodactylioceras davoei Aegoceras capricornu 
Carixiano Tragophylloceras ibex 
Beaniceras luridum 
Acanthopleuroceras valdani 
Uptonia jamesoni Uptonia jamesoni 
Echioceras rarlcostatum 










Zonas de amonites do Jur6ssico inferior (li6sico) da Europa Ocidental (MOUTERDE & aI., 1971) 
22 ........ ------------------------------------------------------------.................... -1 
CorrelaCf8o 
ZONAS DE AMONITES ZONAS DE CALPIONELAS com 0 NW 
europeu 
Zona B 
Cal pion ella sp. dominante Facies 
Superior Paraulacosphinctes transitorius 





I • Pseudolissoceras bavaricum 





:::J e c 
to Franconites vimineus medio 0 
Dorsoplanitoides triplicatus 
Inferior 
Glochiceras lithographicum ou 
Hybonoticeras hybonotum : 
o Tit6nico da provincia submediterranica (sensu frances) (ENAY in MOUTERDE & al. 1971) 
ANDAR ZONA SUBZONA 












Taramelliceras (T.) hauffianum 
Epipeltoceras bimammatum E. bimammatum 
sup. A. (Euaspidoceras) hypselum 
Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatus 
Larcheria schilli 
Gregoryceras transversarium Perisphinctes (P') parandieri 
OXFORDIANO med. 
Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis P. (Dichotbmosphinctes) antecedens 
Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum 
C. (C.) corda tum 
Cardioceras (C.) corda tum C. (C.) costicardia 
C. (Protocardioceras) bukowskii 
info 
Quenstedtoceras (Q.) mariae 
C. (P.) praecordatum 
C. (Scarburgiceras) scarburgense 
Zonas e subzonas de Amonites do Oxfordiano-Kimeridgiano (provincia submediterranica) 
(CARIOU & al. in MOUTERDE & aI., 1971) 
23 
ANDAR SUBANDAR ZONA 
MAASTRICHTIANO superior 
Sphenodiscus acutidorsatus 
inferior Pachydiscus neubergicus 
superior Hoplitoplacenticeras vari 
CAMPANIANO medio Delawarella delawarensis 
inferior Anapachydiscus arrialoorensis Bevahites bevahensis 
superior Placenticeras' syrtale 
SANTONIANO medio Muniericeras lapparenti 
inferior Texanites texanus 
superior Gauthiericeras margae 
CONIACIANO medio Barroisiceras haberfellneri 
inferior Peroniceras tricarinatum 
superior Romaniceras deveriai 
TURONIANO medio Mammites nodosoides 
inferior Vascoceras durandi 
superior Galycoceras crassum Calycoceras naviculare 





superior Mortoniceras inflatum 
Dipoloceras crista tum 







inferior Douvilleiceras mammilla tum 
Leymeriella tardefurcata 
Clansaiesiano Hypacanthoplites jacobi 
Gargasiano Melchiorites melchioris APTIANO Cheloniceras martini 
Beduliano Tropaeum bowerbanki Deshayesites deshayesi 
BARREMIANO 





HAUTERIVIANO Subsaynella sayni 
inferior Lyticoceras nodosoplicatus Crioceratites loryi 
Acanthodiscus radiatus 
superior Teschenites callidiscus 
Himantoceras trinodosum 
VALANGINIANO Saynoceras verrucosum 
inferior Neocomites campylotoxus Kilianella roubaudiana 
Thurmanniceras pertransiens 
superior Fauriella boissieri 




Zonas de Amonites do Cretacico europeu 
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ZONAS DE NANOPLANCTON CALCARIO INDICADORES foram. 
N 23 
NN 21 Zona de Emiliania huxleyi ~ Z a: primeiro E. huxleyi w 
~ NN 20 Zona de Gephyrocapsa oceanica 
::> ultimo P. lacunosa 
d NN 19 Zona de Pseudoemilia lacunosa 
N 22 
ultimo D. brouweri N 21 
~ '- NN18 Zona de Discoaster brouweri 0 ultimo D. pentaradiatus .i: 
~ 
Q) 
NN 17 Zona de Discoaster pentaradiatus 
0 a. :::::I ultimo D. surculus U !/) 
~ - NN 16 Zona de Discoaster surculus : Z N 20 .w ultimo R. pseudoumbilica U -r·rrg-
~ 0 '- NN 15 Zona de Reticulofenestra pseudoumbilica ~ 0 ultimo C. tricorniculatus a.. .i: 
~ Q) NN14 Zona de Discoaster asymmetricus -c primeiro D. asymmetricus .-
~ N 19 NN 13 Zona de Ceratolithus rugosus N 18. primeiro C. rugosus 
'- NN 12 Zona de Ceratolithus tricorniculatus 
0 
ultimo D. quinqueramus .i: 
~ Q) NN 11 Zona de Discoaster quinque ramus a. :::::I primeiro D. quinqueramus !/) 
~ NN10 Zona de Discoaster calcaris N 16 ultimo D. hamatus r.f15- ~ NN 9 Zona de Discoaster hamatus 
~ 
primeiro D. hamatus 
0 NN 8 Zona de Catinaster coalitus 
U 0 
~ 
primeiro C. coalitus - =0 Z NN 7 Zona de Discoaster kugleri .w -a> 
U E 
~ 
primeiro D. kugleri 
0 NN 6 Zona de Discoaster exilis 
~ ultimo S. heteromorphus N9 
NN 5 Zona de Sphenolithus heteromorphus N8 
~ 
ultimo H. ampliaperta 
NN 4 Zona de Helicopontosphaera ampliaperta 
'-
~ 
ultimo S. belemnos 
0 NN 3 Zona de Sphenolithus belemnos .i: 





NN 2 Zona de Discoaster druggi .- l 
~ 
primeiro D. druggi 
N4 NN 1 Zona de Triquetrorhabdulus carinatus 
N3 ultimo H. truncata ~ 
- -----
Zonacilo estratigrllfica do Nanoplancton calcllrio durarlteo Neogenico (MARTINI & WORSLEY, 1970) 




























, , , , , Globigerina calida calida-Spbaeruidinella de~iscens e.:c~a~ ______ - - - N .23 __ - -- - -- - -- - - - - - GICborot~Ua(G.) IrullCituU~o~es IruncalulillOid!S - - - N.22 • Globorota lia trUllcatulinoides 
------ - - - - -----f---+-+--+-+--+-+-+-I-+-II-+-II_+-II_+-II_+-I-+H++-_I-+-_I-+-Hf+-+--+-+-+-I-+-+-I-+-+-II_+-II_+_I-+H++I-I-+--+-+--+-Hri--+-+-H+-H'+.l-fI_+-IH+-I-+_I-.l-fH+-H-+-Hri-++-++H+-I-~+-==::':::::::":::::::==::':::::=---I Globorotalia truncatulinoides o • GI,~orotJlia (T.) tasmsis tenlHben 
U Globorotalia tosaensis e 
Z Placenciano f--+---t-+--+-I-+-+-+-+---t-+-+-II---+-+-t-+---t-H+H-+-+-H+1H~h+---t-H+-I++-+-II_+-+-t-+-I+H+.I-f-+-+-II---+-+-I-f-T+-+-.-H+-I++1f+.-1I---+H-l'++'+H-H+H+h+f--1f+-H++1H+H-t-------':'~~:"':'-----+-----------------_I G. (6.) multicamerata-l'ullegialina DbliquelocuJa la Dbljquelocl!.la~ __ - - - ---
oW f---------- :: : -----------------------------------------------------
g f--+---t-+-+-I-+-+-t-+---t-+-+_II_-f-lH-t-+_I-H+H-+-+-~+1H-:-H+_I-H+_If+++_II_+_I-I___+1-. +11-+-J-H+-+-I___+_I-H+H-+lf+-J-I_+H+H+,..../+H+H+-h+-I-if++lf+-J-H+H-l·-+_II_+-+-I---G::.1-.:O-.:b-.:o-=q:::u.::a.::d~ri~n.::a-=a::.lt::i5:p:.:i::ra=--____ I---'G~."a!!lt~i5:!!p:!!i"ra!..!'.a!!.rti!:5:!:p~ir~a-==-~G~.-'t~ru"'n"'c::'a~t~u~li '.'no".i~d"'e=5-1 ~haeruidin81la d2h1sms dehwos-Globoquadrina 3Hispirl anispif3 
0: Zancleano ? : • II. : I - -&Toiorolal1i(G~)i.maiium~a-------- - - - - - - - - - ---
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Globorotalia fohsi robusta 
Globorotalia fohsi lobata 
Globorotalia fohsi fohsi 




GlooolOtalla (G.) lumida ptesiotumida 
Globorotalla (1) acostaensis acostaensis-G. (G.) mefotumida 
Globorotalia (T.) continuosa 
Sphaeroidinellopsis sub deb isms suMehiscens-Globigerina druryi 
GIOODrotatia (G.) IDhsi 
-------------------- - - - - - - - - - ---
Globorotalia (G.) praelohsi 
SlIIborotalia (T.) peripheromta , . 
Orbulina' suturalls-Glohorotalia (1) peripbnaronda 
Grobig~finoides sicanus-Globigerinall!lIa insueta 
-- -- - - Gi~;;rill3te~ in~eta-GIObinerinoide; ouadriID~t~slriiub~s- - - --
GIOb~~rinatelJa insueta-Globigerinita dissimilis 
SlobODuadlina dehiseens oraedehiscens-G. dehiscens dehiseens 
GlobigeriQoides ~llIdlilObalus primordius-&Ioborotalia (1) kugleli 
, 
N.2l 
----.N'.:i; L __ ":.':. 
N.19 





















• • Globigerina angulisuturalis Globorotalia onima ooi ma Glubinelina annulisuturaiis-Gioboratalia m Doima upima I N.2 1:= P .211 
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